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REPORTATGE
Més de dos-cents
professionals
convocats pel Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes (FOP) van
reafirmar la necessitat
d'un estatut per
garantir el dret a la
informació. Aquest
projecte de llei està
aturat al Parlament
malgrat la promesa
del president Zapatero
que seria aprovat en
aquesta legislatura.
A la convenció
es va reflexionar
sobre els perills
que afronta la
professió.
L'Estatut del
Periodista, en
una via morta
I Elvira Altés / Julià Castelló
La cinquena convenció, que va tenir
lloc a Lugo els dies 4,5 i 6 de maig, no
va comptar, per primer cop, amb la
presència de la Federació d'Associa¬
cions de la Premsa (FAP), que havia
participat en les anteriors convocatò¬
ries i va ser una de les entitats funda¬
dores del FOP. El seu president,
Fernando González Urbaneja, va
al·ludir precisament al seu desacord
amb l'estatut propugnat pel FOP com
a causa per abandonar-lo ja fa un parell
d'anys. En el seu dia les associacions de
la premsa van ser coautores de l'Esta¬
tut del Periodista. Aquesta desavi-
nença actual s'ha esgrimit també a la
comissió parlamentària com un argu¬
ment per no donar suport a l'actual
redactat.
En la convenció es va informar que els
responsables del PSOE en la comissió
que estudia l'estatut preveien que el
projecte no arribaria a bon port i
decauria al final d'aquesta legislatura.
Tanmateix es veia la possibilitat
d'afrontar de nou el repte en la
pròxima amb alguns retocs, a la baixa,
del text actual.
En la ponència defensada per Víctor
Sánchez, responsable de l'Agrupació
de Periodistes d'UGT, es recordaven
les bases constitucionals del dret a la
informació que no han estat desenvo¬
lupades trenta anys després de l'apro¬
vació de la Constitució. Segons la reso¬
lució general de la convenció, "la forta
pressió dels grups de comunicació
"ha afectat els dos grups majoritaris de
la cambra per no tirar endavant el
projecte.
En el cas del Partit Popular, "per la
seva escassa complicitat en les
demandes dels periodistes i la seva
maniquea concepció de la democrà¬
cia", i en el del PSOE, "per manca de
coratge polític", malgrat la promesa del
president del Govern en una carta
adreçada a Enric Bastardes, secretari
general de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP).
Per la seva part, la intervenció del
professor Luis Álvarez Pousa, del
Colexio Profesional de Xornalistas de
Galícia, va defensar la necessitat d'in-
termediació dels periodistes com a
processadors d'informació de cara al
ciutadà per propiciar la democràcia
deliberativa, condició necessària per a
la democràcia participativa. Álvarez
Pousa va posar de manifest el procés
de concentració de mitjans informatius
amb l'objectiu d'aconseguir èxits
immediats, mesurats en percentatges
de consum i no pas de credibilitat.
Segons l'expert gallec, els periodistes
han vist disminuïda la seva capacitat en
l'etapa de selecció dels fets i en l'elabo¬
ració dels relats; a l'hora de mediar
entre col·lectius socials, de negociar
amb les fonts, sobretot quan es tracta
de gabinets corporatius i quan es tracta
d'aconseguir l'objectiu bàsic de la seva
feina: donar sentit i significació als fets
de l'actualitat.
El model neoliberal de periodisme
impulsa com a valor principal l'objecti¬
visme i la neutralitat com una declara¬
ció de distanciament professional, una
forma de protegir-se de les queixes
de tendenciositat o parcialitat i que
amaguen la necessitat de donar sentit a
la notícia. Això equival a amagar el
periodista, fent-lo invisible per inneces¬
sari. "Estem saturats d'informació,
però afamats de coneixement", asse¬
gura Alvarez Pousa, que propugna una
retorn al valors del periodisme ètic,
una posició de naturalesa política que
procuri "la participació directa de la
ciutadania en la recerca col·lectiva dels
consensos i l'aprofitament democràtic
dels dissensos com a part central del
treball del periodista."
La necessària independència dels
periodistes per aconseguir aquesta fita
social es veu igualment amenaçada per
Catorze anys
d'història
El Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes (FOP), que té els seus
orígens a 1993, aglutina organitza¬
cions professionals i laborals de
tot l'estat. Aquesta plataforma
compta amb les agrupacions dels
sindicats majoritaris (CC.OO i
UGT), la Federació de Sindicats
de Periodistes, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Colexio de Xornalistas de Galícia.
En total, el Fòrum representa uns
13.000 periodistes. La passada
trobada de Lugo ha estat la
cinquena Convenció. Les ante¬
riors edicions varen organitzar-se
a Cadis (1998), Valladolid (2000),
Tarragona (2002) i Gijón (2004).
la seva situació laboral, àmpliament
descrita pel president del Sindicat
de Periodistes de Catalunya, Dardo
Gómez. Actualment molts periodistes
no tenen un contracte que els vinculi
directament a l'empresa i no menys del
33% dels professionals es troben en
situació precària. La mala utilització
dels estudiants en pràctiques és una
qüestió encara pendent malgrat els
La V Convenció del Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes va tenir lloc a
Lugo a inicis de maig
esforços dels darrers anys. En aquest
moment l'única oferta de feina es troba
gairebé en els gabinets de comunicació
que, paradoxalment, sovint són vistos
com agents aliens a la professió.
L'aportació de Pilar Casanova, del
Col·legi de Periodistes, va despertar un
debat molt viu, ja que molts dels parti¬
cipants eren membres de gabinets. El
treball sobre el Manual de Bones Pràc¬
tiques, que porta a terme la Comissió
de Gabinets del Col·legi, subratlla la
diferència entre el periodista de fonts,
que analitza les necessitats i oportuni¬
tats de comunicació dels seus clients, i
els professionals de la publicitat.
La Convenció també va entrar en el
camp dels mitjans audiovisuals. En la
ponència de Carmen Rivas (CC.OO)
va aprovar-se la necessitat d'un consell
audiovisual estatal i de portar la
reforma, ja encetada amb la llei de
RTVE, als mitjans audiovisuals de les
comunitats autònomes.
PERIODISME I IGUALTAT
Sota el títol Dona, periodisme i igualtat
estava prevista la taula de debat que la
Convenció del FOP dedicava a les
dones. L'hora, les 10 del matí, i el dia,
diumenge, el de clausura. Com era fàcil
de preveure, després d'un sopar de
festa la nit abans, a l'hora en punt molt
Diverses imatges de La Convenció de Lugo.
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poques persones eren a la sala, la majo¬
ria dones. Val a dir que al mateix temps
els homes de l'organització estaven
elaborant les conclusions que s'havien
de llegir en acabar la sessió. Mica en
mica, i amb cara de son, van anar arri¬
bant assistents a la convenció i van
poder sentir les intervencions de les
cinc ponents. Sílvia Tubio (CC.OO) va
alertar que les joves periodistes ja no es
plantegen tenir fills perquè la incompa¬
tibilitat d'horaris i la inestabilitat labo¬
ral no permeten planificar una família.
Maria Solar (AGP-UGT) va dir que en
l'actualitat es passa de becàries a
precàries i que les periodistes van
transitant pels diversos contractes
escombraries.
Belén Puñal, de la FeSP, va posar l'ac¬
cent en la dificultat d'accés als càrrecs
de decisió, denunciant l'estructura
interna dels cercles de poder en què
s'escullen els futurs càrrecs per coopta¬
do. Malgrat tot, va dir que cal ser opti¬
mista, atès que la presència de les
dones als sindicats ja és del 32%. Sonia
Vizoso, del Col·legi de Xornalistas de
Galícia, va insistir en aquest punt de la
masculinització de la direcció.
Per part del Col·legi de Periodistes, es
van aportar les dades d'un estudi lide¬
rat per l'Associació de Dones Perio¬
distes sobre la presència de dones als
informatius de ràdio, televisió i als
diaris, com a protagonistes i com a
productores d'informació. Si bé només
dues de cada deu persones que surten
als mitjans informatius són dones, en la
presentació de les notícies i en la redac¬
ció s'ha aconseguit una representació
equitativa (excepte en la ràdio que és
clarament regressiva).
El debat, molt animat, va concloure
que en la propera edició el tema de
gènere es tractaria transversalment a
totes les taules, i que la que es dediqués
a temes específics, a més d'assegurar-se
la presència masculina, es programaria
en un horari més adequat. M
VELETAS A LA INTEMPERIE
"Vivimos en un mundo de abundan¬
cia. Atrás o lejos quedan las guerras
con sus sufrimientos y la destrucción
de las cosas, de las casas, de las
ciudades. Hoy para nosotros el hori¬
zonte que se nos representa es el de
una paz asegurada, una vida bastante
confortable garantizada.
Es un mundo mágico lleno de objetos
y donde sobre todo abundan los
mensajes, tantos que nos abruman. Y
en ese torrente que nos llega por
todos lados, papel, radios, pantallas
ubicuas, nos cuesta mucho separar los
anuncios publicitarios de las noticias.
El periodista es la única garantía, el
invisible tramoyista que se ocupa de
que funcione la comunicación, de que
la información no se deshaga en
datos dispersos que confunden, de
que la información tenga sentido.
"El periodista, como la veleta,
se asienta sobre un punto muy
reducido, la libertad personal
y la ética de la profesión"
Pero el periodista es también un
autor. El escritor de ficción imagina
un argumento. El periodista no
imagina el argumento, lo rescata de
debajo y dentro del torrente de datos.
No crea un relato, pues es un correo,
un mensajero que porta un mensaje,
pero como el escritor nos cuenta una
historia. El periodista levanta acta y
da testimonio para nosotros.
Ese contador de historias, ese notario
y mensajero, carga con una gran
responsabilidad: la libertad. La liber¬
tad es poder andar, correr, volar. Es
no tener miedo. Y sin libertad de
expresión no hay libertad. La libertad
no tiene cuerpo y es alegre, ágil y
grácil, pero pesa. Porque la libertad
de ser, la libertad de expresión perso¬
nal depende de la libertad de expre¬
sión social, y eso es el periodismo
libre. Y ese peso descansa no en las
empresas de comunicación sino en la
espalda de los periodistas. Son ellos,
ellas, quienes, aún no siendo los
propietarios, salvan el carácter de las
empresas, salvan su alma periodística.
Tantas veces contra el deseo de sus
dueños. Tal es la fuerza del perio¬
dismo, profesión que lo es en su
sentido profundo, un compromiso de
"profesar", dar la palabra de vivir de
un modo determinado. De vivir
poniendo la cara a la vida.
El periodismo se expone a la vida,
como una veleta.
La veleta tiene mala
fama, fama de
voluble, nada más
falso. El periodista,
como la veleta, se
asienta sobre un punto muy reducido,
la libertad personal y la ética de la
profesión, y plantado ahí firmemente
afronta los vientos y la lluvia. A veces
caen rayos. Pero la veleta es lo que
nos informa de donde viene el viento,
por eso la buscamos y deseamos que
siga ahí firme, a la intemperie.
Qué sería de nuestro mundo sin vele¬
tas y sin periodismo. Qué sería de
nuestras vidas sin libertad de prensa,
que es la libertad de expresión. Sería
vivir esclavos entre esclavos. Esclavos
en un mundo de esclavos.
Aquest és un resum del manifiest llegit per Suso de Toro
el passat 3 de maig a Pacte del Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes (FOP) que es va celebrar a l'Instituto Lucus Augusti de Lugo
amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
